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I " t t 
DE LA PROVHGIA DE Lfíu, 
Luego ijiitJ lea Srso. A l t i a i a « a y ¡ s e c r o i i a n o t reerttan 
lo» aumems del IÍOLSTIN O\V¿ correspnadar, al dis-
trito d i f 'pür .ür f . r . q u » 3Ü ñ i e n n o j u T a p I a r a u «1 « i t i o 
de c o s t u m b r e , rfíiide ppriüHnficorá ha»ta el r e c i b o 
d o ! r . ú r a o f o F i í r n i e r í e . 
l.o* fí6cr«tapioa cuklfsrsn de cotiftarvRr los BOLF-
ir.'^it» s o l e e c i o a s d o s o r ¿ * a - i d a f l i s n í « p a ñ i tíbcua-
íI ' í": i8C.íón, q u & f i n M r S «-LÍripearse cacta *Bo. 
So ¿:u)jcrih!: as h Iicpreat^ de la Dipatac ión províocml, t <í pa-
itas 51} nóni imos al trioestai , 8 pasotwi a l B&mestre y 15 peaet** al 
-lacro» iü'aoUca *¿& flcntUDoa de pecetii. 
.«LÜVKIÍTBNCIA K D 1 T O K I A L 
Las rlmposioonna de IIM Autondiuli:». exc-iDt.n 1A.-< 
que nanu ú in^tauein de parte no pobre, se inserta-
ran otieialmente; asimismo cualquier anuncio con-
eoroiente al üerricio nacional que dimane de U ? 
aii&mas; lo de interés particular previo el pa^o ade-
Inntado de 2i) c^ntiino» de peseta por cada linea d? 
innercidn. 
" • t i \ \ J 
[(j«e>'¡ta de! din -¿2 de ^v iembre) 
F j ; ' OOKSE.;OT)E KÍNISTROS 
V SS. UIS.- t i .Rey y !a Reina Re-
f e ; tt- (Q. í>. G.) v ¿ a g o s t a Real 
Pámi l ia con t inúan sio novedad' en 
gjj irapírUntivMilod. v ~ l \ , - -
COMISIÓN 1 ' K O V I N C I A L D E LEÓN 
L ... .Créaii» .p.nr.iíüiiordo.ila !i i Diputa: ' 
ción 'del ü i a .24- de' Octubre- ú l t i m o 
'Uon-'UUdVi) plüüa. <le. Cajista , da • » 
' itñwppit* .próvUipiiil, dotada^-con^éí 
'guflilo'antiaL'iio 912 pesetas ñO cén-V 
. . t m i ó F r fcCüiiUr^deBllé^rdiii'l.°'dp í 
- Knero pí 'óxjmo.-y.debiendo provoer- ' 
eo previo cxame.-i tíi) apt i tud , cbt ir 
' forme.a!. Reglíunei i tó d i dicho Eá-
" tiibiccIiuieiito ^ijr.griSfi.óo,; es tú. t'o^. 
r .inisióíi, ei.: PCFÍÓ.'J d i ! 17 de lós cp-
'': ti'ie'n'lor, í-üofdó í ibunciar la v a c a ñ u ; ' 
"por t é rmhio ¡io tfuinoe dias', á con-" 
tur diís;ioáu. inserción en el BOLETÍN 
OFICIAU ; doi i t io .de IOH cuales.- po-
d ' án prc 'SQptárlos aapiraatea, en -la 
Socrelacln da k Diputac ión , desde 
"nniivo'do 1-: mnOana a las dos do 
la t a r j ó , ú s Fui ic i tndes o p u r t n n ü s . 
León 20 ( i i i N i vicmbro do 1900.-.-
El, Viccprastdanta í iccidsntül , J fy-
nitel D . C<:>II!KO — K I Sisrrotario.Zfo-
poldo Garc ía . -
Otf lUlUAS D E HAgl i sMDA 
A D H I N l S T l i A U l Ó N D E H A U I K N D A 
l)K L a I'KOVIKCIA DE LEON 
Negociada de terrltorlml 
Circular 
Haoieudo transcurrido con exco-
so ios ¡¡lazos seña lados !•• fos Corpo-
raciont}^ [nunicinmc^ en circulares 
publicanaa.en i"s BOLKTINBS OFICIA-
L E S enrreapoudieute* a los UMS ¿i 
do tiaotiembre. l a . 19 v ¿1: >ieOctn 
bre ul t ia i i p. pura m remi» oci ¿-esta 
oficina de IJS listas cobratorias de 
los padrones de edificio» y solares, 
y . r épar t i r a ien tos de rús t ica j r . n r -
hana-qne han de reinr en el p r ó x i -
mo 'nño de .1901. sin 'qite hnsta la 
qao paseo & los pneblus i recoger j 
ion documentes de refere;;eia. ! 
A lu ven, enenrece i los entidades j 
encargadas do la confección de d i - ¡ 
chos documentos cobratorias la no- j 
ccsidad de que FO fi|ftn y cumulan j 
con ex ' ic t i tud las instrucciones d i - ¡ 
das al efecto por esta oficina en los 
circulares al princioio de b presen -
M I X A S 
: 'jo*; EHaiauE oí^T-MaPiEarii r CRESPO, 
i (N.lSNIliHO JBfK D K l DISTitlTO MI-KSO 
j. DE ESTA .VBoVlHOIi.. • 
| . -Hago «obur: Qu« por D . Nicanor 
! Balboa Bi rnos . voemo da Suntau-
J-der. se ha presentado ño el Gobier-
j no c iv i l de estn proviacia. en el d ía 
i 4 del mes de Octubre. A las doce de 
la maBana. nna solicitud do rcpris-_ _ te citadas, a fin de evitar.qao aque-
fecha-Byan cumplido lo ordenadol l losse i ín deT'oSWcomo rfébe?«•-••!•^>MI«3-rtá«0/P-»f.tó»«»«¡?? : 
en qnellao c i e n ^re la m i y o r par ' cedienm con la mavor p i r t e do los í m u l i d 9 , , u l a " 1 n a d 1 Z í » ' ^ 
te de h s enddides A qn enes -« d i qne han s do p r e s e n t í les ha ta el ^ ' 11,110 1,01 faeb " ^ 1 6faJ 
riíjiaiu con olvido ó meposprecio do d ía . . . . . ^ i . . . j j . . . A y u n t a m i c t o ..de,' Alvares, s i t i ^ 
denominado «Fuen te Espino» , v l¡n-
ías ó rdenes e tnauádas do esta .de-
pendenen. que wetnpre que decnao-
(ia un servicio de esta loriólo se vo 
oblipnda. bien á su pesar, á repe-
tirlas y. conceder prorroí ras que en-
torpecen y dificultan In ordenada 
morebn de los servicios con .per jui-
cio; ''evidente de . los mismos, esta 
.'ulmimstrr.cion. rcsnelta n ndoptar 
desde luepro v sin c o n t e m p l a c i ó n 
á l p u n a todas las modidas reclamen-
tanas que conduzenn a la m i s pron-
ta t e rminac ión de servicio tan i m -
portante, y que por modo tan direc-
to aflicta ¡S la r ecaudac ión do los t n -
- También so advierte-ii las Jiíot'oS . . . 
p é n e n l e s ene r^a a» do fo m r el d l 111 0 co,, h ram, 5,1 R ,U * 
e talo de <S b d e c u o t i s al fin.l ? P '•|o ' l o " ' r t t l b j c 1 t(: re 
<! los r e p . t mi-nto de rustió que i ^ C 0 J " , U l l i C n U » c o n 
prescindan en absolntbVde J a r e t a de Us^itadi-s 2p :per teñeuc ias o la 
- - - t " ; \ terma sitrui'eute: - ' . ; ' . , que sp^rece estampada en 'h 'por ta - . . . . . , ,» , 
' So t end rá por punto d>i partida la : 
Soca .da ,;!a.':rB¡na; ^.recitjdi'j-iiiesde ; 
. , i - v - - .. . este niiatu al E. se nedirán'ílOO m e - : pi tn l , por no twtar- cai.forme con Ins-r . ' . ... • 
ins t rucc iodés comunicados por esta' l-^.-.o»!'/?»'»-^ ta,l.!;eSb!ca;'de és ta ' 
A d m i n ¡ s t r a c i ó n ; é n i i . c i r c a ! ¿ r . i n 9 e í :] al S- matr .s para ¡s 2.-; de é s t a ; 
ta e n e B O L E T N np ,oiAi correspon i al O 2 ') tn 10 la i * e ra al 
diente al dia 15 dé 'Octubre. y su ¡.N- 80? mátK,s l>ara Üe j jpvá '.a l . -
prevención 6. ' , on la que sé consig- l estaca, quedando cerrado el pe r íme-
tro de ¡as 'JO.pertenencias. . 
.da ó primei:3 plitnu de l o s j m p r é s o s j 
; tochos e:i lás ; in ipre»t : i s dé .es tó ca-
na do modo que no pnode dar lugar j 
á dnda alguna que el totul importo > 
butos, ha acordado conerder an | |a c8Dtid;id que ha de figurar en 
tmovo e improrrogable pl iso para ¡ el estado-escala de cuotas, no puedo 
la prescDtiioiAQ.de dichos docuraen- t ser 0 ^ ^ c\ que correspondo á 
tus coomtonns. que tonumara en 80 • cupo pura el Tesoro, prescindiendo 
del corriente mes; pssado el cual , por completo de recargos é indern-
propoudra a l S r . Dc¡.:gin¡o la unpo- í nizaciones: y esto mismo hay que 
hacer como es tá t amb ién prevenido sicióa de una multa de 100 pesetas, 
conformo á lo dispuesto cu el ar-
t iculo 81 riel vigente lioglnmontc 
no SO <ÍI¡ beptiombie de 186o. con la 
que quedan conminadas las Corpo-
raciones morosas, y sin perjuicio de 
nombrar C o m i s i o n a d o s pltntcues 
eu los documentos que correspon-
den al concepto de u rb ina . 
León 22 de Noviembro de 1000.— 
Et Adniinistiador de Hacitcda, José 
M . ' Guerro. 
Y habiendo hocbo coustnr este i n -
teresado q u é tico e realizado sl 'de-
pósi to prevenido, por U ley, fe ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
de! Sr. Gobernador s in ' perjuicio da 
tercero. Lo que so 'anuncia por me-
dio del presente edicto para que en 
el t é rmino de sesenta dias, contados 
desde su focha, puedan presentar en 
el Gobierno c iv i l sus oposiciones los 
que se con^ioeraien con derecho a l 
todo ó parto dsl ter r tno solicitado, 
s e g ú n movieno ol nrt . 24 do la lev 
de Minoría vigente. 
León 12 de Octubre de 1900.— 
A . Cantalapiedm. r 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E Ó N 
H»ll:¡nii»«e ejecotailaB IBK demantaciooc? de las miuas que abijo m r iUoioo i n , en ob<ervv>eia iM nrt 5G Jal re^rl-m'into v i^s i i t e ite Mionri i y 
orden del Poiier ejecutivo de 13 do Juuio <!•> 1874, el S \ O a b t r u ü t u r c iv i l h i <lecritalo (|*ie >le:itra del pln/.o de q u i n a » d ías , contud <s A p t r t i r del »i-
g n i e n t « A lo f ích i en que este nnnnnio m publique eo el BOLRÍH , se eon8:sfinn lo* reinteifr-»* por p s r t e i s a o U ü y p 'ir t í tu los propiedad que ahajo 
t amb ién se detMIau, coa los timbres móviles correspDadieotes; 0:1 la ntel i i faao") , que si Uejarao tra iscurrir ese plazo los ¡a teresados sm habe:lo ver i f i -
cado, se d e c o r a r á n fenecidos los expelisrites reRtioetivo», con arresrlo al art. 8 t de la ley. 
INTERESADOS 
D. Emi l i • fioniaol 
» D^iiiei Cor tés 
» B isilio Diez 
> Esteban Pueyo 
El R i i ' m » 
D. Daniel González 
> Krsucit-To Doli.oz 
> Amadeo Laráu . 
E l .mismó • • • 
D. MÍ nuel Rius 
• Daniel G o n z á l e z . . . . . . . 
> Bnldomero S á n c h e z . . . . 
• Daniel Gonziílez. 
> Elv i ro C e l ó o s . . . . . . . . . 
El tuifino 
E l mismo 
D. Mnrnelico S u á r e z . . . . . . . 
> Isidro Revero 
• t asimiri.' Zapa ta . . . 
E l miFtn»; 
D Rnijiou Hur tado . . . 
E l m i s m o . . . . . . . . 
D. l o lo in in D i e z . . . . . . . . . . 
» E«tebati Miranda. 
• Daniel Cortés 
> Junu Poveda 
» Casimiro Zapata 
E l m i s m o . . . 
E l m i s m o . ' . . . . . 
E l mis-Do. 
D. Nemesio de la T o r r e . . . 
> Daniel G o n z á l e z . . . . . . . 
> Angel Moreno. . . . . ' . . . . 
< » Frnncisco D ^ l u o z . . . ; . . 
E l m i s m o . " . ' . . . . . . . . 
;. D. Casimiro Zap ita.. 
El m i s m o . . . . . . . ; . . . . . . 
D. Santos U u n z á l e z . . ' . . . - . . 
• DIIUIUI C o r t é s . . . . . . . 
» Ca.?imiro Z i p a t a . . . . . . . 
> José H o y a . . . . . . . . . ; . . 
•< ». Marceln.o Suarez 
Viisuuiro Z ipata . 
• Nicanor Fernandez . . . . 
El m i s m o . ; . . . ; • . . . . 
D. Casimiro Z i p a t a . . . . . . . 
E l m i s m o ; . . . . . 
E l mismo; . . . . . . . . . . . . . . . 
D. JUUÍI G n n z A l e z . ' . . ; . . . . . 
• C asimiro Z a p a t a . . . . . . . 
El m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . ;• 
E l mismo. 
El m i s m ' j . . . . 
D. Daniel Cor tés 
• Manuel Alonso 
> Munuel González 
> Aristeo Bodiiguez 
E l mismo 
D. Vicente Sierra 
> Hufitj» Vázquez . . . 
• (:asimiro V á z q u e z . . . . . . 
••» Ui iximo L a g t > . . . . . 
> Bei.ito Onrzi lez 
» Isidro R e y e r o . . . . 
Sociedad Hullera Españo l a . 
La misma 
D. Becnardmo T e j e r i n a . . . . 
> Fraccisco Rodr iguez . . . 
> José Arana 
E l mismo 
E l mismo 
D. José AsumenJi 
» Juan Alvarado 
• Francisco Pérez 
> Félix Gu t i é r r ez , 
M1N&S 
Laceana 1 . ' 
Berta 
1.a Argollan» 
Marta 
Idem 
Paz 
Ma'ia 
Enrique 
Raf-el 
E l Grao Poulóu , 
Colcha 
L<i Salona , 
Coach. 2.* 
I ' lCÓgUÍtU 
Berna! y Ceibos 
Penas y fatigas. , 
Concbit i i . 
Pepe 
La Vi-ta 
Jesusa ; . . . 
EiB'iliuua-Eüsa 
AS ' i nc ió i i 'P ieseDtac ióo . 
Huí orm i , 
I s a b e l . . . . . .Y; 
J o s e c h u . . . . . 
síuu J u í i á a . . 
F r u i r á . . . ; 
Sobrada. . . ; . . . 
N o r m a . . ; . . . . . . . . . . . . . 
La Guerra ta. .•;- ' .-.>.. 
La Cabrera . . . . . . . . 
Franciscana'. .*.. 
L a - U o r e n a . ' ¿ v ; . . . . . . . . . . . 
San t i ago . . . . . - -. 
Fomeoto^ .*. 
Gallarda . . . . . . . . . . . . 
U a n á J e s ú s . . . . . 
Santa Barbara . . r . 
Jaime . . - -
Amparo. . ' . 
J o s é . . . . . . . . . . v . 
Sinceridad.. 
O e n c i a . . . . . . ; 
Amparo. 
Emtnu . ; ; . . . . ; 
P r i m e r a . ; . . . . 
Segunda 
(Jont:tiuacion. 
M a n a . . . . . . . . 
luti-gra ; 
á." In tegra . . , 
4 . ' I n t e g r a . . . 
" I „ t e g r a . . . 
Manolito 
Casualidad.. . . 
C o u c h ' t a . . . . . 
D t . 8 C U l d o . ' . . . . 
E s m í . . . . ; . . . . 
B ienvenida . . , 
Anita 
La P i c o t a . . . . . 
Esperanza.. . . 
Elena 
U na. 
Positiva 
La C u e v a . . . . 
Argos. . 
Sixta 
Caroline 
Muría 
G l o r i a . . . . 
Rosa 
Laceana 
Delfiaa 
Concha 
Número 
del 
expedienta 
028 
235 
249 
.267 
292 
302 
306 
310 
.S30 
313 
360 
351 
359 
362 
.363 
. ;m 
.36» 
374 
.381 
.382 
.384 
.38?. 
.389 
.392 
.402 
.408 
. 4 1 6 
.417 
Aii 
.423 
.450 
.451" 
.-154 
.4a5 
.458 
460 
.466 
.473 
.506 
.508 
.513 
.514 
519 
531 
537 
541 
542 . 
544 
566-
573 
575" 
576 
576 
5Ki . 
585 
59a 
603 
6u6 
607 
608 
609 
611 
6 1 6 
617 
621 
622 
635 
656 
658 
675 
676 
682 
694 
708 
7 U 
MINERAL 
Hulla 
Hierro 
Hulla 
Zmc 
Plomo 
Cinabrio 
Antimonio. . 
Cobre 
Idem 
Hulla 
Idem 
Hierro 
Hulla 
Hierro y o t r o K . . . . 
Idem 
Idem 
Hierro 
H u l U . . . . . . . . . . . 
H i e r r o . . 
Idem 
Hierro y o t r o s . . . 
Idem 
H u l l a . . . . 
Calamina 
H i e r r o . . . . . . . . . . 
H u l l a . . . . . ; 
Hierro 
Idem 
Hierro y o t r o s . . . 
Hierro 
Aluvión aur í fe ro . 
Hierro v o t r o s ; . . 
H u l l a . . . . . . . . . . . . 
A i i t i t n o n o ; ' ; . . . . ' . 
M e m ' . . . . . . ; ' • . . . . 
Z i n c . . . . . ; .• 
Hiorro ; ' . . . . 
H u l U , 
l'louio 
H i o r r o . . . . . . 
Idem. 
H u l l a . . . . . ; . . . . . 
H i e r r o . ; ; . ; . - . . . : 
C u b r e . . . . . . ; . 
Galena.. . . ; 
H i e r r o . . . . . . . . - . . 
I d e m . ; . . ; . . . . . . 
I d o m . . . . . . . . . . . 
I l e m 
P i o r n o . ; . . . . . . . . 
Aiuvión aur í fe ro . 
P l o m o . . . . . . . . . . . 
H e r r ó . 
P'omo 
Hierro y o t r o s . . . . 
Hierro 
Idem ; 
Idem , 
Cobre.. 
Hierro 
I d e m . / . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Hierro y o t r o s . . . 
Cobre.. . 
Idem 
Hierro 
Mom 
Aotimonio 
Hierro y o t r o s . . . 
Idem 
Hierro 
Hulla 
Zinc 
Idem 
AYUNTAMIENTOS 
Número 
da 
perte 
neneiaa 
Villahlino 
Valdesamario 
Cármenes 
Vega de Vulca rce . . . . 
Oeuciu 
.Salamón 
V e í f a n e n z a . . . . - . 
Valdesamario 
Idem 
Villablioo 
Villaynndru 
Buñar . ; 
Villa yaudre 
Sun Martin de Moreda 
Idem 
I d e m 
Corullóo 
Riaño. 
Sobrado 
Lago de Carucedo 
Coi.gosto 
ídem 
¿a iamóu '. 
Villayandre. 
Biosecó de Tapia. 
Vtlde p i é l a g o . . . . . . . . . . . . . 
Sobrado , . 
Idem ; . . . . . . . . ; . 
Valdeph' g o . , 
Idem ; 
Lago de carucedo . . . . ; ; . - ; 
Calamón. 
Vegannáii , . 
Alunas t í o . P a r e d e s . . . . . . . . 
V e g a n e n z a . . . . . . . . . . . . . . 
s o O r a r t i ; . * . . . . . . . . ' . . . . . . . , ' . 
Lugo de Carucedo 
C a b i n l a n e E . / . . . . . . 
Rioaeco de T a p i a . . . ; ; . 
Puente de Domingo Flórez 
La Ercina . . . . . 
Alvares. ' • . > . . . . . . . . ; . 
O e u c i o ; . . . / . . . . . . . . 
Par:idi;secü . / . • . . . ; . . 
IJem . . . . . . . . . . . . . . , . 
Las OmaSas . . . . . . . . . . . . . . 
Carrocera.. . . ; . . . . . . . . . . . 
Oeucta. / . ; ; 
V i l l a y a ü d r o . . . . . ; . . . . . . . . 
sobrado. . ; 
Lago de Carucedo. 
S o b r a o u . . . . . . ; . . . . . . . . . . 
Idem . . 
Santa l lana de O r d á s . . . . . . 
Riaño 
Vuluopielugo 
Boñar 
Idem 
Valdeti'jn 
Uudiezao 
S o b r o i l o . . . . . . . . . . . . ' . . . . . . 
ParadaseCH 
Buca de H u ó r g a u o . . . . . . . . 
Cistierua. 
Vegamiáu 
Boñar 
Villayaüdro 
Cistierua 
Vegar ienza . . . . 
Murías du Paredes 
Idem 
La Robla 
VilLibliii» 
Boca de H u é r g a n o 
Idem 
16 
12 
12 
12 
40 
12 
32 
15 
13 
42 
20 
14 
12 
12 
12 
18 
18 
20 
20 
12 
•2 
24 
18 
12 
37 
24 
36 
72 
95 
25 
21 
, 12 
42' 
18 
la-
so 
, 15 
.12 
100 
34 
15 
42 
6 
12 
12 
' 1 2 
2 4 
60 
21 
21 
24 
12 
12 
14 
28 
16 
12 
12 
90 
70 
5 
4 
12 
5 
40 
36 
16 
15 
12 
12 
12 
4 
24 
12 
PafMi» papel 
4e rel«lrjr« 
rqr ¡wr. 
15 
16 
15 
30 
30 
i 00 
»> 
80 
3 7 ' í 0 
15 
4 3 
20 
15 
30 
30 
30 
18 
18 
VO 
20 
30 
30 
24 
45 
15 
37. 
24 
•36 
1«0 
95 
62 '60 
,60 
15 
105-
15 
30 
39 
15 
•30 
100 
34 
¡5 
•12 
Ib 
30 
15 
15 
¿t 
6» 
60 
«0 
60 • 
15 
30 
35 
28 
11) 
15 
30 
!)0 
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D. Felipe Diez 
» Vicente Cbstnimu. 
» A u d r ó R Lóp->z. 
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El mismo 
D Huttuii V i z t j u t ' Z . . . 
El m'frni'. 
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\ u t > i i Í D a . . 
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Coi cha . . . 
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Lo que fe pone eD conocimiento de loa ioteres^lu": advir t ióinloles qaa eiita aanaciusurte los ufajtos le no t iSuac ión paraonol . con n r r c g l o a l 
art. 40 v 2." de l»s disposicioaes (fen' rnlna del Reglnmeuti» de M r erin vi i jes te . 
' L«óu 16 de Noviembre de 1900.—G! logemuro Jefe, E . CmtihpitAr*. 
A Y U N T A M I E N T O S 
Alealdia constitucional de 
Vegrqutmadtl 
Terminr idoB de su confección los 
repnrtoe de IB con t r ibuc ión ter r i to-
r ial , u r b a L e y matricula industrial 
para <>! afir» n a tu r» ! de 1901. ge h a -
l lan expueetce al público por t é r m i -
no de och» día» e:i l a Secretaria; en 
cuyo plazo pneiiea examinarles los 
contribuyentes y presentir por es-
crito las roclmniiCiooes que en de-
recho las usist^n; pasado dicb> t é r -
mino no eerátv admitidas. 
Vcgaquemsda 2 de Noviembre de 
1900.—El Alcalde, Pedro Rodr íguez 
Alcaldía constitticwnal de 
Sak Andrés dtlSaiamdo 
Termmndos los repartimientos de 
terri torial y urbana ile este l i o o t c i : , 
pío para el afio de 1901, se hallan 
expuestos £.1 públ ico por t é r m i n o de 
ocho d í a s en ¡a Secretaria .de este 
A y u n t a m i e n t o , donde pueden exa-
minarlos los eoutribuyentoa y for-
mular las reclamaciono) qu^^esti-
'"men 'por COQveniente, pues 'pasado 
•que sea dicho plazo no senio oídas. . 
v S a n - A n d r é s del Bibanedo & 4 d i 
Noviembre' do ÍB00'.—Él A l c a l d e , 
--'Joan Obianca. '- . . . ' ": 1 
A lcaldía cbnitilucional de 
. Oradefet 
Terniinadosi en este Ayuntamien-
to los repartimientos do terr i torial 
. por ilos;- conceptos Je rús t ica , y pe - • 
cui.ria que han dé regir en el p ró -
ximo aSo de 1901, sé hallan ex-
puestos al púb'ii'.o eu la Secretaria 
del mismo pur el t é r m i n o de ocho 
días; durante Iris ' cu t íes pueden exa-
minarles los c o n t r i b u y í n t e s y pro-
ducir cuantas reclamaciones consi-
deren justas; en la inteligencia que 
pasado dicho plazo no serán o t i n -
didae. 
Grsdcfes 9 da Noviembre do 1900. 
— E l Alcalde, Vicente R o d r í g u e z . 
Alealdia constitucional de 
Barrios de Salas 
Se hallan terminados y expuestos 
al público en la Secretaria de este 
Ayuntamiento por t é r m i n o de diez 
días los repartimientos de rús t ica y 
urbana y matricula industrial para 
el año de 1901; durante los cuales 
pueden los contribuyentes presentar 
reclamaciones; pasado dicho plazo 
no se rán oidas. 
Barrios de Salas 8 de Noviembre 
de 190¿>.—El Alcalde, Antonio G. 
Uendiguren. 
Alatldia cmstitftcional de 
Villademor de ta Vega 
Formado el proyecto de presu 
puesto que ha de s e r v i r de base en 
el p r ó x i m o s i lo n a t u r a l de 1901, se 
halla expuesto al público en l a Se-
cretaria de este Ayuntamiento por 
t é r m i n o de ocho d í a s , á cootar desde 
la f echa; d u r a n t e cuyo plazo puede 
ser examinado por q n i o u t e n g a i n -
te rés en ello. 
Asimiemo y por t é r m i n o de ocho 
di as se halla expuesto a l público el 
repartimiento de cont r ibuc ión in-
dustrial; transcurrido d icho plazo no 
h a b r á lugar á las r c c l a m a c i O G e s q u é 
se in terpongan. • 
Villadetnor de la Vega 10 de No 
vienibre de 1900.—El T . Alcalde, 
Cecilio López. 
- - Alcaldía conslitucional de - . 
- - ^ ' Candiní ' - % i y ; 
"Formada por esta Alcaldía la ma 
' t r icó la industr ial do este Municipio ' 
para e l - p r ó x i m o a ñ o .dé 1901; sé" 
á n u ñ c i a hallarse expuesta al público 
en la Secretaria de Ayuntamiento 
por , t é r m i n o ~ d e - o c h o dí.is; é n ' los 
cuales Jos contribuyentes puédeu 
aducir de agravies. . ; ~ ; 
Candio 9 de Noviembre de 1900. 
— E l Alcalde, Roque Cadena. 
jltttUUk constitueio^tal de'-' 
• C v a d ñ s -'"-' ' . - " 
No habiendo tenido efectoia su-
basta de los derechos d é consumo 
señalados al vino y aguardiente que 
su venda ea taberuas d é este M u n i -
cipio, durante el año de 1901; por 
falta de licituduree; cuya subasta 
fué debidamente anunciada para el 
dia '.X del corriente, el Ayun ta -
miento que tongo la honra de presi-
dir acordó auL-uciar nuera subasta 
para el dia 2 del próximo Diciembre, 
á las doce de la m a ñ a n a , en I» casa 
consistorial, bajo los mismos tipos y 
pliego de condiciones que la ante-
r ior , con rebaja de la tercera parte 
del t ipo. Si en dicho dia no hubiere 
postores, se ce lebrará la tercera y 
ú l t i m a el din 9 del mismo mes, i 
i g u a l hora. 
Cuadros 19 de Noviembre de 1900 
— E l Alcalde, J e r ó n i m o García . 
Alcaldía constitucional de 
Canalejas 
Por acuerdo de la Corporac ión 
municipal y Junta de asociados que 
tengo el honor de presidir, se acor-
dó para cubrir el cupo de consumos 
de este Municipio eo o! p r ó x i m o 
a ñ o de 1901, el arriendo de las es-
pecies de los l íquidos de vinos , 
aguardientes, alcoholes, carnes d e a • 
cas y saladas y sal, con la exclusi-
va en la venta al por menor, bajo el 
t ipo de 2 395 pesetas A que ascien-
de el cupo y recargo municipal , y 
bajo las condiciones del pliego que 
se halla de manifiesto en la Secre-
taria de Ayuntamiento. 
La subasta tendrá lugar par p u -
jas á la llana, ante el Ayuntamien-
to , el dia 2 del próximo mes de D i -
ciembre, eu la casa de Ayuntamicn-
tn , de diez á doce d« la m a ñ a n a . 
-Si no tuviere efecto la primera 
subasta, se ce lebra rá ' la seguiida-
el dia 9 del referido Diciembre, á la 
misma hora que la primera 
• Canalejas á 18 do Noviembre de 
1900.—El Alcalde, Seguiido Fer-
n á n d e z . - - -» . . 
Alcaldía conttitucionalde 
,'- „ Santa ¡Uária de Ordás. :, w i . 
Terminados el .repartimiento do' 
la cór i t r ibúcioo terr i t i í r ial y~la ma ' 
trieuln de subsidio j u d u s t r i á i de os 
t é Ayuntamiento para el a ñ o . de 
1901, te hallan expuestos al públi-
co en la Secretaria durante ios pla-
zos reglamentarios, p a r a ' q u é pue-
dan ser examinados "y formular las 
'oportunas reclamaciones. - ' 
. Santa María de Ord'w 12 de N ó -
viembre de 1900:—El 'Alc i ldé , ' - A m -'. 
brosio García;: - V." 
Alcaldía constitucional de 
, MaraTia 
SH halla vacante Ja p l á z i dé Mé-
d i c o d e beneScenc.a de este A y u n -
tamiento, con la dotación auual dé 
50 pesetas, "cou .obl igación de asis-
t i r á cinco f imi l i ad , recouocimieo-
tos do quintas y d e m á s obligacio-
nes que el cargo impone s e g ú n el 
Reglamento de Sanidad v igente . 
E l plazo para la admis ión ile sol i -
citudes es de treinta d ías , empo-
zándose á c o n t a r dicho plazo desde 
la inserción de esto anuncio en el 
BoLBTÍN OFICIAL. 
Maraña 10 de Noviembre de 1900. 
— E l Alcalde, Manuel del Molino. 
Alcaldía coiistilucional de 
Páramo del S i l 
Se hallan terminados y expuestos 
al públ ico por el t é r m i n o de ocho y 
quiace d ías , respectivamente, eu la 
Secretaria de este A y u n t a miento, 
los documentos siguientes: 
El repartimiento de rús t i ca y pe-
cuaria y la matricula de subsidio 
industr ial formadas para el a ñ o de 
1901; durante cuyo plazo podrán 
los con t r ibuyen te» examinarlos y 
formular c u a n t a s reclamaciones 
crean procedentes, en cuanto se re-
fiere al tanto p:>r ciento con que 
fueron gravadas la riqueza é indus-
tria de Ins mismos. 
Páramo del Si l !0 de Noviembre 
de 1900—¡san t ingo Alfonso. 
Alcaldía conslilucional de 
Cornlán 
Terminados los rsp-iriimieotos de 
la con t r ibuc ión terri torial y urbana 
de este Ayuntani iento para e l - a ñ o 
próximo de 1901, quedando man i -
fiesto al públ ica en la Secretaria m u -
nicipal por t é rmhiu de ocho dias i 
lúa fines reglamentarios. ' 
Gorullón 7 de Noviembre de 1900 
— E l Alcalde, Antonio López 
' Alcaldía cmstiiuiional de 
" --. Astorga „ . 
- Hal lándose terminada la m a t r i c u - -
la dé contr ibuciój í i idustr ia l do esta ' 
Municipio para el ejercicio, p - ó x i m i 
dé 1901, queda 'expuesta ni públ ico 
ea la Secretaria: de .Vy.úntaminato 
por t é r m i u p de diez, d ías , c o j u d o s 
desde la j p u b ü c a c i ó a del p résen te 
BU u ncio eu el-Boi.BTiN UFICIÍL d é la 
provincia, para q u é los interesados 
puedan enterarse do su cUsi t ío i c ion 
y cuota y hacer (loatro del mismo 
plazo las reclamacioues q u é estimen 
oportunas. "'-""" •:- • Y . : 
Astorga 10 dei Noviembre de 1900. 
-E l Alcalde, Paulino Alouso Loren-
zaua.—^El Secretario, Tiburcio A r -
güe i lo Alvarez . 
Alcaldía constitucional de 
Joara 
Terminados ios repar t imieo tn» de-
las contribuciones rús t i ca , colonia 
y pecuaria, asi como también .e l de 
urbana para el prúxioio año de 1901, 
se hallan de mauifiest i p .r t é r m i n o 
de ocho dias en la Secretaria de es-
te Ayuntamiento, para que ios i n -
teresados puedan examinarlos y ha-
cer lasreclamscioaesque crean j u s -
tas; pasado d ich j \i\>7.-> no s e r á n 
oidas. 
Joara 15 de Noviembre de 1900. 
— E l Alcalde, Eustasio Acevo. 
i 
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Alcaldía constitucional de 
L a Pola de Gordón 
Terminados los repnrtiinienU'S de 
rús t i ca y tubnna do este Ayunta 
miento para el ejercicio de 1901, £ñ 
hallao • x p u í f t e a al pública eu la 
Secretaria municipal por t é r m i u o 
de ocho dias, para que los contr i -
bujei i tes los exiimitien y presenten 
contra ellos las reclamaciones que 
crean justas. 
La Pola de Gordón 5 de Noviem-
bre de 1900.—El Alcalde, J . A . M i -
randa. 
Alcaldía cotistitvciontl de 
Caíri l lmus 
Terminados loa tiubajos del re-
part imiento de la rontribuciÓD por 
rús t i ca , colonia y pecuaria y la ma-
tr icula industrial , se hallan de mani-
fiesto al público por t é r m i c o da diez 
d ía s , para que en esto plazo puedan 
les contribuyontes examinarlos y 
hacer las recl»macione<¡ quo crean 
ne^esarins: pssados que sean los 
diez diiis.no serfin jiterididas. 
Ciibiillünes ¡i & de Noviembre de 
IPOO.—Kl-Alcalde ücc identa l , Ela-
dio Anas. 
de que los contribuyentes puedan 
hacer las reclamaciones que crean 
justas durante dicho plazo; pues 
trauecurrido que sea no serán aten-
didas. 
Vegarienzu 14 de Noviembre do 
lyOO.— El Alcalde, Fél 'x Mallo. 
A k a U i a constitucional de . 
Ccbamco 
Eo la Si-creinvwdo este A y u n t a -
miento "v por terrnitio ochi) día» so 
halla t í^ 'mani f ies to ¿I, r épa r t imie i i tn ; 
de la (:u-:t ribVició'.í terr i torial sobre 
la nqiiez i rustica y~pecuaria para 
el t ú o (ic-1901; l iurniite dicho plazo 
pueden euterai ta loscoutribuventes 
'y-f<nmular ]¿is rccl.'im&ciones rpor-
• luniif; '.transcurrido' que sea -dicho 
plazo'piiráu. i i ié i i i t idaH.' " ' " ' ";J ' - \.';' 
Ctbiirrico i ¡ i . L ' •Noviomb're'.'ilé 
..lS00;.-.:.-Ei Alcul'.le,- Fhiucisnó Garc ía , 
Tafeo!..• • •. . . . . : ....... 
A Ictlilta consMucional de 
. Posada de V i U c t n '• -: •'''."'•'• 
So tiniiao torminadcs y expuestos. 
/ al publico cu I r SCÍ r e t a r í a , u iuuic i - ' 
pa rpor termino de'ocho días loslrc-' 
" 'pái t iu i ientos do insl icn y pecuaria y 
' ú rbau í i -p i i i a e! año iiatúral db ' iSOl , 
con el fiü í l ivqii ' í . lu 'T-coDtribuyoutes 
- tanto vecinos como forasteros, pue-
dan h a c e í UIH reclaniadones que 
. consideren::iJ8U;8,' pues pasado que 
' sea ei t é rmino expresado no KeráLi 
Bterididusy ee remi t i rán ¡i la 'supe-' 
r i o n d a d . 
Posada do V:-. Meó a 11 de Noviem -
bre da 190Ú.—E. Alcalde, Tomás 
Dirr . . 
Ákn¡&l<¡ coiíslilncional de 
legarienza 
Hallándose terminada la matr icu 
la dé la cont r ibuc ión industrial de 
esto Ayuii ta iuiei i io y las listas co 
braionas do la cont r ibuc ión por ur-
bana p""''- el año de. 1901, se hallan 
expuestas al público en esta Secre-
taria por t é r m i n o de diez dias, á fin 
J U Z G A D O S 
O. Teodoro Alvarez Carcedo, Juez 
municipal suplente de Garrafe. 
Hago siiber: Que para hacer pago 
á D. Ju l i án Llamas, v eioo de León, 
de l.i cai i t idaú de doscientos echen-
ta y seis reales setenta y dos cén t i -
mos y los intereses que se deven-
guen, costas y dietas de apoderado, 
que era en deber D. Ramón de Ca-
l i? , •vecino de Abadengo, hoy sus 
heroiieros, y en representac ión de 
é s ' o s , menores, su madre Petra de 
Rnblee, se secan li pública l ici ta-
c ióo , como de la propiedad del deu-
dor, los bienes siguientes: 
Una huerta, eu t é rmino de Aba-
dengo, á la calle R ' a l , cabida de 
cinco á reas , poco más ó menos: l i n -
da O. y M . , calle Roul; P , «I» Isido-
ra l lod ino , y N . , do herederos de 
Pedro Diez L o p í z , vecino que fue 
do Palacio; tasada en novent» p í -
setiis.-
Una era, con su tierra adyecen-
te, á la mismo, t é rmino de Palacio: 
linda O., tierra de Bürtolome Ba l -
buetm; M . , do Isidora Modino; P., 
de Marcelico Balbuena, y N . , de 
Francisco Balbuons; valnnda en se-
tenta y cinco pesetas. 
•Un prado, en t é rmino de Abaden-
g o , a l sitio que llam»n Rocavo, cn-
bidu de veinte areos,-poco . mas o 
menos: linda O. y - N . , can i iooy te-. 
Meno común ; M . , de Marcelino Bal-
buena, y P., de Isinora Modino; va-
luado en ciento,veinticinco pesetas.* 
Uua ceso, eu el casco del pueblo 
d'ó Abadengo, & ' ia . -c . l le Real,, do 
planta alta y baja, cubierto de teja»-
n ú m e i o once de ^obK-.rno, con su 
corral; mide do O. ¡i I ' . , .setenta y 
• ciüco pies, y du M.- á" N . . sesenta y 
•tros-pies:'linda O., casa 'do. Mmco-
lino Bnibuenn;.11. y t1., .cnllc, y N . , 
tierra tío Isidoro Lope?..Bunuera, ve-
cino do -Palacio; valuuda en m i l 
quinientas peset'is." 
... E l remate t end rá lugar on la sa-
la de audiencia de este Juzgado, si 
to en üai ' i i i fü y casa do! Secretario 
quo autoriza,' el din veintinueve del 
actual, y hora de las d o » de la.t-irde; 
l i i ivirt iendo qué no s í admi t i rá pos-
tura quo no cubra la» dos terceras 
partes de la tasación, y que para to-
rnar parte ea la subasta es necesa-
rio que los lioitadores Con^igncti 
con an te lac ión sobre la mesa del 
Juzgado el diez por ciento de dicha 
tasac ión; no constan t í tulos y cloom-
prador no podrá exigir otros que 
ce r t iücac ióu del acta de remate. 
Dado en tiarrafo- á diecisiete de 
Noviembre de mi l novecientos.— 
Teodoro Alvarez.—Por su mandado: 
Manuel Tascón , Secretario. 
D. Teodoro Alvarez Carcedo, Juez 
municipal suplente de G a r t a f í . 
Hago saber: Que para hacer pago 
á D. Perfecto Sánchez , vecino de 
León, de la cantidad <!e novecientos 
doce reales, costas y dietas que le 
son eu deber D. Juan de Robles y 
D- Ramón de Celis, y por és te ú l t i -
mo y en representación de sus me-
nores hijos su viuda D * Petra de 
Robles, vecinos de Abadengo, se sa-
can i pública l ic i tación, como do la 
propiedad de los deudores, los bie-
nes siguientes: 
Una huerta, en el t é r m i n o de Aba-
dengo, á la calle Real, cabida de dos 
celemines, poco m á s ó menos, ó 
sean cinco á reas : linda O- y M . ca-
lle púb l ica ; P., de IsHors Modino, 
y N . , do herederos de Pedro Diez, 
vecino que fué de Palacio; valuada 
en noventa pesetas. 
Una era, con su tierra adyacente, 
en t é rmino de Palacio, cabida de 
treinta áreas , poco más ó menos: 
linda O., tierra de Bar tolomé Bal 
bueno; M . , de fcidnra Modino; P., 
r!* Mfir/t»linn BA'l1,tAn8, v N , da 
Francisco Balbnenn; vaiuc.da en se-
tenta y cinco pesetas. 
Un prado, en t é r m i n o de Aba-
dengo, oí sitio quo llaman UOCÍIVO, 
cabida do veinte ureas, poco m i s o'-, 
menos: luida O. y N - , terreno v ca-
mino i omi in ; M . de Marcelino Bal-
buena, y .P., de Isidora Modino; va -
luuda en ciento veinticinco peset-is. 
Una casa, orrel casco del pueblo 
de Abadengo, á !n calle Real, n ú - , 
mero nnco de- gobierno,. d« planta 
alta y baja, cub'orta de te]!^ con-su 
corral; mide de O . - ó P., setenta y , 
cinco pies, y de M . A Nv; resenta v 
tres pies: linda O . casa de Marceli-
no Bslbiienn; M . y P.. palles publi-
cas, v N . , -.tiorr» de Isi loro López 
..Bandera; valuada on:mi!''qiinMe>ib>s. 
"pesetas.;:^-.- ^'~<i*s^?-'-¿. 
• El rpiñíite, tendrá . l .ugar en ' l i ' -saln: 
de auiliencia de esto Juzgado, s i tp i 
eii ÍJarrí-fa y c a f a del S íc ró ta r in que 
i nutbiiza, o| diii.veiritiúuev.fl.del ac -, 
• ' tüij i , y ' h o r a db las'dn's ílfl^lri r t ' u rd í ; : 
¿dvirtieiido qué ni?;SÍ ¿dinitiráii nús-" 
t i i r i i R q u e no cubran; ias des Vercer' 
ras partes do la .tásaciórr, ;y:qiie...j)u-
ra tomar parte eri la i i - ib i s tu s-j ha^ 
brá do coiisiganr por: los licitailores 
cov., an te lac ión • ^obre' l a ^ uiesii del 
.Juzgado el diez por (iior.to de l a - t a -
fación; no constan t í t u lo s ,y el c o m -
prador no p o d r á e x i g i r otros que 
certifiencióo del s a U j l e rematé ' . 
Dado ou Garn-fo Vi .diecisiete do 
Noviembre no m u novccisntos.— 
Teodoro Alvarez — P o r p » mandado: 
Manuel T i scón . S T r n t n ' r i o . 
A N Ü N C Í O S OFÍCÍAT.KS 
convenga interesarse en este ser-
vic io puedan as.stir a l concurao que 
con el citado objeto ha de celebrar-
se cu el edificio de .^au Marcos el 
día 30del or i - i en te , A las once de la 
mañana : eo cuyo acto se h i l l a r á d-j 
manifiesto el pliego de condiciones. 
Las proposiciones :-c ha rán por es-
cri to por la cautidnd que se necesi-
te ó parto de ella, expresada en 
quintales mét r icos . 
León 20 de Novimbre do 1900.— 
El i ' ap i táu Secretario, R o g e l i o S u á -
rea.— V." B.-: E l Teniente Coronel 
primer Jefe, Navarro. 
•4.° D E f Ó S I T O 
DB 
CABALLOSSEMENTALES 
Necesitando adquirir este Esta-
blecimiento paja corta de t r igo pa-
ra camas del ganado del mismo, so 
pone en conocimiento del públ ico, 
á fin de que las persones á quienes 
Affenciu e/ecutim 
de la 2 . ' Zona de Valencia de D . Juan 
Ea las diligencias da embargo 
que mehallo instruyendo pordéb i tos 
dé la cont r ibuc ión rús t i ca del p r i -
mer semestre de 1899-900, 1." 2." y 
3.,r trimestre de 1900, y siendo va-
rios los deudores q u y no tieneu re-
sidencia fija en este té rmino m u n i -
cipal, se consideran como hacenda-
dos forasteros por no haber hecho 
la des ignación de rr>pioriñ:'.r»r.t^ pg. 
ra que dicha agencia pudiera euton-
derse en el d i ! ¡ £ 6 i i c ¡ a ¡ ¡ n . Eu su .vir-
tud , con estu fecha qijed.-.n expues-
tos al público las 'papeleta^ de em-
bargo en el loen no este Ayun ta -
miento con ei n r . r á e t e ? e d i c t o , en 
las que se e x p i T s u o las heredades y 
d e m á s circunstancias; cuyos i l eu lo-
res son lo.? siguiente?: .• 
D.:Antonio Herrero. I ) . Antonio 
Rodríguez Marcos, D. Eusliisio Ro-
dríguez.- D.-Froi lni i -Vil l í in . D. Lo-
renzo Huarga, D. Martiu Murciego, 
íD. Macario'MiifiaiieB. D. Martin Ro-
d r íguez : D. Pedro F.iranndoz, D.Pe-
; riró'Herrero Miidrid,.!)'._ liiiuíón ávi-> 
•;l:i..-D;-."Sáutbs.iLó.pSit;.pi'Leórí.Oabai' 
;fie^lís;'D*•;Silvé,ít^K'•Valííé¿,,I)i, Jiian--
Fernández Tiodro,. D.-Jose Rodri-
- guez KadilloV n.V;J,iia:n;B¡)rbüjó~No.-": 
gales. D. Maxnoiar oCor.ejo, ü.- Eva-
risto Ramos, D. Bonito Perilla, oon-
• Arsenio "y Atanagio Fresno'.': : - ;•'-;. 
• Por e! rireserite.an'incio requiero 
' vi Ir s iotei 'ewíidcs pynvqó'óJpreí-:r.r.ten • 
; éo est-a''..agencia .ius l i t u lo s dti'pro-'. 
•piedad én c l . t t í n n i t i o que pi-cyíone' 
.¡a ley, desde la iecóá de la itiser-
ción; pasado, f-in v-.infiírarlo, so r i j -
mit i r i i r r los m:H'iia.'nioota.s ai Kegis-
. tro do la propiedad 'para'"ta a n o t a - ' 
cióu prevé.-: t iv i i íi fa.voi' del Estado, 
con - las.'oir'cuijs.taiicias quo eu las. 
certificaciones se llalla;: eapresadas , ; 
expedidas por-la Secretaria de este 
Ayuntsmiento . 
Toral de los tiuzinonos 17 de No-
viembre de 1900.—El Agente, Pe-
dro Llamas. 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
V E N T A 
A voluntad do su dnefio su lince 
do una heredad de fincas rús t icas , 
situadas eu los pueblos de Vil larra-
biues y Algadefe, de c i t a provincia. 
Detalles, en León, D. Florentino 
Oliva, calle de la Rúa , 15. 
luip. de la Diput&etfn proviaeial 
m 
